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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Kuvaan ja tarkastelen tutkielmassani paikallista lastensuojelun tulkintakulttuuria. Analysoin sosiaalityöntekijöiden arkisia lastensuojelun
käytäntöjä sosiaalitoimistossa, jossa lastensuojelua tehdään osana perhesosiaalityötä. Tutkimassani sosiaalitoimistossa perhesosiaalityöksi on
nimetty työmuoto, jossa sama sosiaalityöntekijä hoitaa niin lastensuojeluun, perheen toimeentulotukeen kuin aikuisten sosiaalityöhönkin liittyviä
tehtäviä.
Tavoitteena on selvittää, miten lastensuojelun avohuollon työtä tehdään perhesosiaalityössä. Kuvaan perhesosiaalityöntekijän positiota suhteessa
lapseen ja vanhempiin. Tutkimuskysymyksiä on kaksi. Millaisia lastensuojelun tulkintakehyksiä tulkintakulttuurista voi paikantaa? Miten lapsi
sekä tulkinnat lastensuojelullisista ongelmista ja niiden ratkaisuista liitetään perheeseen?
Keskityn lastensuojelutyön tulkinta- ja toimintakäytännöissä rakentuvien perheen ja perhekeskeisyyden merkityksien pohtimiseen. Lapsen ja
perheen aseman sekä perhekeskeisyyden pulmallisuus on todettu lastensuojelututkimuksissa. Tästä huolimatta perheen merkityksiä suhteessa
työntekijöiden tulkintoihin lapsen edusta, lastensuojeluongelmista ja voimavaroista ei ole tutkittu paljoakaan.
Empiirisenä aineistona on havainnointiaineisto, joka koostuu 16 asiakastilanteesta, seitsemästä muusta arkityön tilanteesta ja
sosiaalityöntekijöiden kanssa käymistäni keskusteluista. Lisäksi olen haastatellut sosiaalityöntekijöitä. Lähtökohtana on, että sosiaalityötä
jäsentävät ideat ja periaatteet ovat viime kädessä vuorovaikutuksessa ja tulkintakulttuurissa määräytyviä. Metodiltaan tutkielmani on
etnografinen, mikä viittaa sekä tapaan kerätä aineistoa että niihin analyysimetodeihin, joita olen käyttänyt. Hyödynnän lähestymistavassani myös
etnometodologian ja diskurssianalyysin piirissä kehitettyjä metodeja.
Kuvaan perhesosiaalityöntekijöiden tulkintakulttuuria kehysanalyysin avulla. Erittelen niitä tulkintakäytäntöjä, joihin nojautuen työntekijät
määrittävät omaa työtään ja sen tilanteita. Pohdin paikallisissa käytännöissä ja puheissa rakentuvaa lapsen, vanhempien, perheen ja
lastensuojeluammattilaisen suhdetta myös sen avulla, miten suhteet yhdistyvät tämän hetken yhteiskunnan sosiaalipalvelurakenteeseen, arvoihin,
asenteisiin ja sosiaalityön ajattelutapoihin.
Perhesosiaalityöntekijöiden yhteisesti jakamaa kulttuurista todellisuutta vaikuttaa olevan se, että perheen arjessa selviytymiseen, perheenjäsenten
suhteiden ja lasten olosuhteiden laatuun voidaan vaikuttaa kohentamalla perheen ulkoisia olosuhteita, esimerkiksi taloudellisen tuen avulla.
Lapsiin kohdistuva huoli vähenee, kun vanhempia autetaan ajattelemaan asioita lapsen näkökulmasta ja ymmärtämään, millaisia muutoksia
heidän tulisi toteuttaa.
Olen konstruoinut aineistostani viisi perhesosiaalityön lastensuojelua jäsentävää kehystä, joita työntekijät käyttävät. Nämä ovat: perhekehys,
vanhemmuustyön kehys, lapsilähtöinen (perhe)kehys, lapsen yksilöivä kehys ja lasta suojeleva kehys. Perhelähtöinen kehys on kehyksistä
vallitsevin. Asiantuntijan, perheenjäsenten, lastensuojeluongelmien ja voimavarojen suhde rakentuu perhelähtöisessä lastensuojelukulttuurissa
sellaiseksi, että perhe on asiantuntijalle syy, keino, resurssi ja konteksti lähestyä ja ratkaista ongelmia.
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